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interface
event decode/
context demux
execution stream mapper
    (scheduling policy)
(4) Causing data to
     be generated and
     sent to simulation.
(3) Runtime system
     selects indicated
     context as next
     runnable thread.
(2) Stream mapper directs
     feedback interface to
     select appropriate
     software context.
Simulation System
(1) Simulator selects
     hardware context
     that wins race for
     synchronization
     operation.
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